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Tanto resultados de investigación como el uso actual por 
productores indican que Desmodium ol'alifolillm es una 
leguminosa forrajera y de cobertura con gran potencial para 
América tropical por su adaptación a sucios ácidos de baja 
fertilidad. crecimiento estolonífero. tolerancia a pastoreo inlenso y 
a sombra. No obstante. los resultados positivos de las 
investigaciones en regiones del trópico húmedo con esta 
leguminosa como planta forrajera contrastan con a1gunos 
conceptos negativos. Según estos ~ltimos. el comportamiento 
animal en pasturas con D. ovalifolium es defi ciente debido al bajo 
consumo y digeslibilidad resultantes de la alta concentración de 
taninos en la planta. Es frecuente escuchar quejas de algunos 
ganaderos sobre el bajo consumo de la leguminosa. lo que ha 
reducido en los últimos años el inlerés de los investigadores en los 
Irabajos con esta planta. 
Sin embargo. se considera que la investigación en forrajeras 
debería ocuparse más de esta especie. Teniendo presente las 
diferencias en los conceptos sobre la utilidad de D. ovalifolium 
como planta forrajera y las diferencias entre genotipos de la 
especie se deduce que aún es poco lo que se conoce sobre la 
especie y los factores que innuyen en características básicas como 
su aceptabilidad por los animales y la calidad nu tritiva. 
Debido a lo anterior, en 1995 se inició un proyecto 
colaborativo entre el CIAT y la Universidad de Hohcnheim. 
financiado por la G17. de Alemania. para estudiar el efecto de la 
interacción genotipo x. ambiente en una colección núcleo de 
D.ovalifolium. En el proyecto. el cual se terminará este año. 
participan varias entidades internacionales como IGER 
(Inglaterra), y nacionales como CEN1CAFE. CORPOICA, 
CENIPALMA.las Universidades del Valle y Nacional de Palmira. 
y Agroganadera del Valle del Cauca. en Colombia 
RespeCli vamenle: Invesligadores visislanles: Proyeclo D~.fmodillm 
CIAT-Univcrsidad de Hohenheim y ProyeClo Taninos CIAT-IGER-
Uni versidad de Hohcnheim, 
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Objetivos del Proyecto 
El objeti vo del proyecto es eva luar el potencial agronómico y la 
calidad forrajera de genotipos de D. omlifolium en localidades 
con clima y suelos contrastantes en Colombia, tomando como 
base en una colección núcleo de la especie. 
Los objetivos espec íficos son: 
o Caracterizar y evaluar la colección en términos de 
características agronómicas importa ntes y calidad forrajera 
con énfasis en el contenido de taninos. digestibilidad. 
palatabilidad para ganado vacuno y degradabilidad de la 
hojarasca. 
a Detenninar el efecto de la fertilidad del suelo y de las 
condiciones de clima en las caracteristicas agronómicas y en 
la calidad del forraje y de la hojarasca. 
o Identifi car las interacciones genolipo x ambiente y su efecto 
en las características agronómicas y la calidad del forraje y 
de la hojarasca. 
Los resultados esperados son: 
o Idenlificación de los genotipos con desempeño superior y 
con potencial para el mejo ramiento de las pasturas y la 
conservación del suelo en condiciones edáficas y climáticas 
definidas. en una o más localidades. 
o Definición de condiciones edáficas y climáticas en las cuales 
el potencial de uso de D. ovalifolium es especialmente alto. 
o Identificación de las regiones. en el centro de diversidad de 
la especie. de donde provinieron los genotipos más 
promisorios de D. ovalifolillm y en las cuales se deben 
concentrar futuras misiones de recolección de germoplasma. 
Generalidades del Proyecto 
La colección núcleo de D. ovalifolillm fue establecida en cuatro 
ambienles importantes de Colombia: Sabana bien drenada en los 
Llanos Orientales de Colombia (Centro de Investigación 
CORPOICA Carimagua): trópico húmedo en Florencia. Caquetá 
(CORPOICA. Centro de In vestigación Macagual y Agroganadera 
del Valle en la Hacienda La Rueda); laderas subhúmedas en 
Melcho. Cauca (campos de agricultores); y laderas húmedas en 
Chinchiná. Caldas (estación de invesligación de CENICAFE. 
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La Rorncli a) . En cada una de eSlas localidades se aplicó un 
tratamiento de fert ilizac ión con dos niveles (bajo y aho). El ni vel 
bajo de fertilizac ión se aj ustó pa ra las localidades con el fin de 
asegurar el establecimiemo y producción de las plantas. El nivel 
allo se aj usló en cada localidad para eliminar cualquier estrés de 
fen tl idad en el sucio y. po r tan lO. para promover un crecimiento 
próximo al máximo. 
En los experi mentos se eva luó una co lección núcleo de 
18 genoti pos representativos de la colecc ión mundial de 
D. ovalifoliunI que existe en el CIAT. En esta colecc ión se 
incluyeron genotipos tomando como criterio principal el origen 
del germoplasma. No obstante. se consideraron también algunos 
datos agronómicos y de cali dad, tales como hábito de crecimiento, 
pat rón de floración, contenido de tan inos y palatabi lidad relativa. 
oblcnidos en evaluaciones anteriores. 
El establecimiento de los genotipos se hi zo en un arreglo de 
parcelas divididas con tres repeti <.: iones. La parcela principal 
consistió en el nivel de ferti lización (alto y bajo) y las subparcelas 
estuvieron fonnadas por los genot ipos. 
Las actividades de evaluació n de D. ova/lfolium en sitios 
diferentes fueron complementado por varios proyec tos satélit e: 
o Recopil ación de la información biológica y agronómica 
sobre D. ovalifo/ium di sponible en las bases de datos 
accesibles, incluyendo los resultados de las evaluaciones 
multilocaciona les en las redes de Améri ca Latina y Africa, y 
análi sis de la información recopi lada con herramientas 
estadísticas apropiadas. 
O Determinación del efecto de la ferti li dad del suelo en el 
contenido de taninos en genotipos selecc ionados 
(experimentos bajo condiciones controladas en invernadero). 
O Detcrminación dcl contenido de taninos en genotipos 
seleccionados a través del crecimiento de la planta 
(experimentos bajo condic iones controladas en invernadero) . 
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o Caracterización de la diversidad genética en roda la 
colección utili zando isoenzirnas . 
':l Utilización de S IG (Sistemas de In formación Geográfica). y 
de la información obtenida para generar mapas de : (1) de las 
reg iones donde la espec ie D. ovalifolium presentó mejor 
desempcfio pote ncial. y (2) de las regiones de origen (en el 
Sudeste de Asia) más dest acadas en relación con la 
diversidad genéti ca y el potencial promisorio de nuevo 
germoplasma de la leguminosa. 
Los result ados más sobresali entes alcanzados hasta el 
presente se resumen a continuació n. 
Ensayos 11Iultilocacionales 
• En la fase de establecimiento. los sit ios más favorables para 
el desarrollo de la planta son aquellos localizados en el 
trópico húmedo (Caquetá y Zona Cafetera). Las mejores 
accesiones fueron D. o\'alifoliwn C IAT 13 105. 13125, 
13651 . 23195 Y 33058 para uso como cultivo de cobertura . 
• En la fase de desarrollo,. la producción y ca lidad del fo rraje 
fueron afectadas por la precipitación. Se encont ró una 
interacción signifi cativa entre el clima y las características 
físicas del suelo , 10 que afectó la calidad del forraje , 
principalmente en los sitios La Rueda (Caquctá) y La 
Romeli a (Zona Cafetera) . Cuando se compararo n niveles de 
fertilización. la mejor calidad nutrit iva del forraje se 
encont ró con ni veles altos en ambos si lios de Carimagua 
(Llanos Orienta les). Los nutrimentos que más incidieron en 
la calidad del forraje fueron e l fósforo y los microelementos 
zinc, boro y Manganeso. En estos trabajos. las accesiones 
más promi so rias fueron D. ovallfo/iwn ClAT 350, 13 105. 
13651. 23762 Y 33058. 
Ensayos 'satélite' 
• La técnica de espectro met ría infrarroja (NIRS, su acró nimo 
en inglés) resultó exitosa para determinar la calidad nutriti va 
del forraje de D. ova/lfolium . La mejor calidad del forraje se 
encontró en los Llanos Orientales de Colombia (Carimagua) 
en plantas que recibieron el tratamiento de fenilización alta; 
po r el contrario, la calidad más baja se encontró en plantas 
del sitio La Rueda. en Caquetá, independiente del nivel de 
fenilización. Las diferencias en ca lidad de D. ovallfolium se 
detec taron en un análisis multifactorial que incluyó taninos . 
proteína y fibra. En el futu ro, la investi gac ión debe 
cons iderar Jos cambios en la estructura y en el peso 
molecular de los taninos. 
• El contenido de taninos y su astringencia aumentaron con la 
edad del follaje de D. ovalifolium , siendo más altos en hojas 
jóvenes. No obstante , la astringencia disminuye después de 
5 meses. En el fu turo, las in vestigaciones se deben extender 
has tJ la senescenc ia de la planta, incluyendo la fl oración y la 
maduración de los frutos. 
• En estudios realizados en invernadero se encontró que el 
contenido de taninos fue más afectado por la textura del 
sucio que por la fertilización. Sin embargo, esta úhima tiene 
un efecto marcado en la producc ión de forraje; además. 
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parece quc los microelcmentos boro y zinc influyen en el 
contenido de taninos y su rcactividad biológica. 
• En Macagual (Caquctá) y La Romelia (Zona Cafctera) no fue 
posiblc identificar los facla res fl mbient ales que determinan la 
tasa de dcscomposición de la hojarasca. la cual fue más alla 
en este último si tio . Por lanto . se recomienda cont inuar eSle 
tipo de estud ios en orros sitios cont rastantes. incluyendo un 
rango más amplio de germoplasm<l de D. ovalifolium durante 
un tiempo más prolongado. 
• La caracterización isoenzi mática de la colección de 
D. ovalifolillm mediante la técnica PAGE 
(Polyacryl .Amid·Gel · Electrophoresis) no permitió detectar 
la variabilidad genotípica de la especie ni determinar 
relaciones entre su distribución geográfica y los patrones 
isoenzimáticos: en consecuencia. se recomienda hacer 
investigación utilizando marcadores de ADN . 
• El análisis de los datos genemdos en la RIEPT (América 
Latina) y RABAOC (oeste de Africa) permitió identificar 
que la alta precipitación anual (> 1800 mm) y promedios de 
temperatura superiores a 23 oC son óptimas para la 
adaptación de D. ova/ifolillm. 
Interacción Genotipo x Ambiente en una 
Colección Núcleo de Desmodium ovalifolium: 
Conceptos sobre Taninos Condensados y su 
Análisis por NIRS 
La presencia de altos niveles de (¡minos condensados en el forraje 
de D. ovaJifolillm ha sido. a menudo, citada como una de las 
posibles explicaciones para su baja calidad y ace ptabi lidad por 
animales en pastoreo. Los taninos condensados (TC) son 
polifenolcs cuyos monómeros son de tipo Oavan·3·0Ies que tienen 
la capacidad de formar complejos con prolcína. polisacáridos y 
otros compuestos. Los taninos se encuentran en dos formas en 
tejido vegetal seco; los denominados eXlractables. que son 
fácilmente aislados usando un solvenle orgánico. y los ligados. 
que permanecen unidos a la fibra aun después de dicha extracción. 
Por otra parte. los Te foonan complejos con diferentes substratos. 
Los mecanismos asociados con anticalidad de los TC extraclablcs 
están. probablemente. basados en la habilidad de estos 
compuestos para interactuar directamente con los 
microorganismos del rumen y sus enz.imas. También se ha 
sugerido que los TC ligados disminuyen la disponibilidad de 
substrato para los microorganismos al cubrir los sitios de enlace. 
Se ha observado que factores como la madurez de la planta. 
c1tipo de suelo y el estres por temperatura y nutrimentos afectan 
la concentración de taninos en e l tej ido vegetal. La amplia 
varia<.:ión observada entre accesiones de D. ova/ifo /illm en el 
contenido de eslOS compuestos sugiere la existencia de 
interacciones entre medio ambiente y genotipos de esta 
leguminosa. 
Es posible que dichas in¡eracciones no só lo arecten la 
concentración de TC. sino también las propiedades estructurales 
de los taninos como el peso molecular y la composición 
monoméric<l . Actualmente se desarrollan estudios en el CIAT para 
evaluar estas posibilidades en las accesiones D. ovaJifolill11l CIAT 
350. 3788. \3 \ 25. 236 \ 8 Y 33058 seleccionadas por su contenido 
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de Te. En el es tudio es incluyen 120 muestras correspondientes a 
seis sitios. cinco accesiones. dos niveles de fertili zación y dos 
épocas de muestreo. Con estas muestras. previa liofilizat'Íón. se 
re<lli zaron los análi sis siguientes: 
o Contenido de Pe. DlVMS. pared celular (FND. FAD) Y TC 
ligados y cxtraclables. 
o Acumulación de gas in vitro. Se incubaron muestras de las 
dj ferentes accesiones a 39 oC por 144 h en bo tellas séri cas 
de 165 mi de capacidad. Cada 3 h hasta 12. y 
posteriormente cada 12 h hasta 144 h de incubación se 
tomaron muestras de gas. Al final de este período se 
determinó la desaparición de la materia seca. 
o Predicción de la tasa de fermentación (gas) por NIRS. 
El espec tro del infrarrojo cercano de todas las muestras se 
obtuvo usando un aparalO modelo NIRSystems 6500. 
Dichos espectros se usaron para obtener ecuaciones de 
predicción de los diferentes parámetros determinados con la 
técnica de producción de gas. 
Resultados 
Se observó una alta variación en la composición química del 
forraje . El contenido de los diferentes nutrientes (g!kg de MS) 
varió de la forma siguiente: PC entre 105 Y 220 FND entre 375 y 
562. FAD entre 237 y 452. TC solubles entre 42 y 106. TC 
ligados entre 11 .6 y 21.4. TC total entre 62 y 124. Estas 
variaciones se reflejaron en diferencias observadas en la DIVMS. 
la cual varió entre 180 a 559 glkg de MS. 
En las comparaciones basadas en la época de cosecha del 
forraje se observó que las muestras correspondientes a la época de 
lluvias tendieron a presentar mayores contenidos de TC solubles y 
menos FND que aquellas cosechadas en la época seca. El nivel de 
fertilización tuvo un efecto dramático en la composición química 
de las accesiones evaluadas tanto en Alcancía como en 
Maquenque (Llanos Orientales de Colombia). En consecuencia, 
resultó muy difícil establecer comparaclones de calidad entre 
sitios. 
En general , la variación en calidad forrajera. medida en 
términos de producción de gas, no se correlacionó con el 
contenido de taninos (Figura l . para el caso de los TC 
extractables), PC (Figura 2) o fibra . Al analizar estos resullados 
por sitio se puede observar que en Maquenque (Llanos Orientales 
de Colombia) la variación en el contenido de TC y Pe explica una 
gran parte de la variación en calidad. lo que no sucede en el caso 
de La Rueda (Caquetá). Sin embargo. es necesario notar que entre 
todos los silios las muestras de La Rueda fueron las de menor 
calidad. lo que se correlaciono con su alto contenido de taninos y 
su bajo contenido de proteína. Se sugiere. entonces. que en el 
análisis de las variaciones de calidad entre leguminosas como 
D. o ..... aJifolium se deben incluir muchos factores. entre ellos. 
contenido de proteína. fibra y taninos. 
En estos trabajos. la técnica del NIRS mostró ser muy 
confiable para la predicción de las variaciones en calidad entre 
genotipos. como se observa en la Figura 3 para el caso de la 
acumulación de gas a las 48 h. ESlO ralifica el uso de esta técnica 
no destrucliva. rápida y de bajo COSIO para la determinación de la 
calidad forrajera de leguminosas tropicales. 
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Figura 1. Reladon entre la acumuladon de gas (48 h de ¡ncubacioo) 
y el contenido de taninos exlractables en acetona en hojas 
de Desmodium o)'alifolium. mueslno de época seca. 
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Figura 2. Rdacion entre la acumulacion de gas (48 h de ¡ncubacion) 
y el contenido de proteina cruda en hojas de IHsmodium 
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Figura 3. Predicción de la acumulación de gas (mi) obsen'ada a las 
48 horas de fermentación de las hojas de Desmodium 
ol'a/ifolium por microorganismos del romen, muestreo 
lotal. 
Necesidades Futuras 
Para la investigación y promoción futura de D. oV(l/¡foliwn se 
recomiendan acciones en: 1) multiplicación de semillas, 
2) estudios sobre el efecto de las características físicas del suelo y 
condiciones del clima en producción y calidad de forraje. 
3) ensayos de pastoreo en fincas para medir la respuesta animal. 
4) estudios sobre el efecto de D. ovaliJolium como planta de 
cobertura y en las características del suelo , y 5) la innuencia de 
microelementos en la calidad del forraje. 
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